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T ermin „chrzest Polski”, chocia? rodzi ogromny problem interpretacyjny w per-
spektywie Þ lozoÞ cznej, historycznej i teolo-
gicznej, równocze?nie jest no?nikiem narracji, 
których ?lady funkcjonuj? w kulturze popular-
nej oraz w dyskursie medialnym. Spojrzenie na 
medialn? reprezentacj? chrztu Polski posiada 
zatem spory potencja? wyja?niaj?cy odno?nie 
do aktualnego spojrzenia na chrzest Mieszka 
i jego konsekwencje dla kraju. Takie spojrze-
nie znajduje uzasadnienie w fakcie, ?e ?rodki 
komunikacji zapo?redniczonej stanowi? obec-
nie jedn? z podstawowych przestrzeni ?ycia 
ludzi2, dostarczaj? im wiedzy o ?wiecie3, po-
nadto konstruuj? swoisty pomost mi?dzy obra-
zami w g?owach swoich odbiorców a ?wiatem 
zewn?trznym4.
W niniejszym artykule autor przyjmuje za 
cel analiz? reprezentacji chrztu Polski w wy-
branych mediach periodycznych naszego kraju 
oraz dyskusj? nad wybranymi narracjami, które 
pojawiaj? si? we wspomnianej reprezentacji. 
Z tak nakre?lonym celem badawczym wi??? si? 
dwa zasadnicze pytania, na które autor udziela 
odpowiedzi w toku dalszego wywodu. Po pierw-
sze, jakie s? dominuj?ce kategorie prezentacji 
chrztu Polski w badanych tytu?ach mediów. Po 
drugie, gdzie znajduje si? klucz do medialnego 
obrazu chrztu Polski.
Za podstaw? teoretyczn? badania autor 
przyj?? koncepcj? mediatyzacji w uj?ciu Andre-
asa Heppa, Stiga Hjarvarda i Knuta Lundbiego5 
oraz networked agenda-setting, model w uj?ciu 
Lei Guo i Maxwella McCombsa6. W?ród aktu-
alnych podej?? teoretycznych, które stawiaj? 
sobie za cel sposób zrozumienia wzajemnego 
wp?ywu mediów i religii, dominuj? zw?aszcza 
dwie orientacje: mediacja oraz mediatyzacja7. 
W przypadku mediacji akcent pada zw?aszcza 
na mediacyjn? natur? samej religii8, co wspó?gra 
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z za?o?eniami chrze?cija?skiej chrystologii9. Na-
tomiast w mediatyzacji religii podkre?la si?, ?e 
media zyska?y status wspó?twórcy aktualnych 
form ?ycia religijnego10.
Sam termin „mediatyzacja religii” sprowa-
dza si? zatem do sposobu, w jaki media wp?y-
waj? na zmiany w religii11. Jak sugeruje Steward 
M. Hoover, ostatecznie aktualne praktyki me-
dialne wokó? pyta? o religi? i duchowo?? two-
rz? problem erozji lub relatywizacji religijnych 
autorytetów12. Mediatyzacja religii jest zatem 
zjawiskiem po??czonym z szerszymi procesami 
laicyzacji i sekularyzacji, które z ró?nym nasile-
niem dotykaj? Polski ju? od transformacji ustro-
jowej13.
Drugie z podej??, które wyznaczy?o per-
spektyw? teoretyczn? badania networked agen-
da-setting, model, czy te? trzeci poziom teorii 
agenda-setting, stanowi? wyraz aktualnych stu-
diów nad nadal utrzymuj?cym si? silnym wp?y-
wem agendy medialnej na agend? polityczn?14. 
Zak?ada ona, ?e przekazy mediów informacyj-
nych powstaj? nie w oparciu o indywidualne 
problemy, które z agendy medialnej traÞ aj? do 
agendy publicznej, lecz raczej jako sie? seman-
tycznych po??cze? pomi?dzy wyró?nionymi 
elementami15.
Procedura badawcza
Podejmuj?c problem rozumienia chrztu Polski 
w mediach, autor przeanalizowa? publikacje do-
tycz?ce 1050. rocznicy wydarzenia, które zyska?o 
zarówno wymiar ko?cielny, jak te? pa?stwowy. 
Przyj?ta cezura czasowa pozwoli?a zebra? 71 ma-
teria?ów dziennikarskich publikowanych w okre-
sie od 2 do 18 kwietnia 2016 r. na ?amach sze?ciu 
najwi?kszych mediów periodycznych w ogólno-
polskich segmentach: portali internetowych (Onet 
– 23 materia?y, Wirtualna Polska – 19); g?ównych 
wyda? telewizyjnych serwisów informacyjnych 
(Wiadomo?ci TVP – 7 materia?ów, Fakty TVN 
– 5) oraz ogólnokrajowych dzienników infor-
macyjnych („Gazeta Wyborcza” – 8 materia?ów, 
„Rzeczpospolita” – 9).
Uzyskany materia? badawczy zosta? podda-
ny analizie zgodnie z za?o?eniami teorii ugrun-
towanej. Oznacza?o to, ?e na wst?pie analizy 
autor nie zak?ada? a priori okre?lonych katego-
rii, w oparciu o które przeprowadza? badanie. 
W toku kolejnego czytania poszczególne frag-
menty badanych materia?ów dziennikarskich 
uzyskiwa?y w?asne kategorie badawcze, z któ-
rych ostatecznie autor przyj?? 169 dominuj?-
cych16. U?yte kategorie zosta?y zamieszczone 
w ko?cowym aneksie.
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Uzyskany materia? jako?ciowy dodatkowo 
uzupe?niono o wyniki ilo?ciowe. Wspomniane 
kategorie obecne w materiale badawczym zo-
sta?y uj?te w systemie binarnym (0 – oznacza-
j?ce brak kategorii w artykule, 1 – oznaczaj?ce 
obecno?? kategorii) w tabelach, na bazie któ-
rych autor skonstruowa? macierze zawarto?ci 
ka?dego z podj?tych tytu?ów mediów. Jak poka-
zuje fragment macierzy Onetu (tabela 1.), ka?da 
z komórek zawiera liczb? razy, kiedy dwie kate-
gorie pojawiaj? si? w tym samym artykule.
W oparciu o programy do sieciowej analizy 
danych (UCINET) autor ustali? kwadratowe za-
gadnienie przydzia?u (QAP), które wskaza?o na 
poziom korelacji sieci powsta?ych na bazie ba-
danych tytu?ów. Nast?pnie wyró?ni? problemy 
w?z?owe zwi?zane z tematyk? chrztu Polski, 
ustali? ich centralno?? oraz kszta?t ich struktury. 
Ca?o?? pozwoli?a na podj?cie bardziej precy-
zyjnej analizy badanego materia?u, prezentacj? 
wybranych problemów oraz ich wizualizacj?. 
Opieraj?c si? na programie do prezentacji sieci 
(NetDraw), autor zaprezentowa? w formie gra-
Þ cznej kszta?t struktury wybranych sieci oraz 
kategorii kluczowych dla ich opisu.
Chrzest Polski w mediach – aspekt 
ilo?ciowy
Przypadaj?ca na 14 kwietnia 2016 r. rocznica 
1050-lecia chrztu Polski, a w?a?ciwie prawdo-
podobna data chrztu Mieszka i jego dworu, jest 
zwi?zana z okre?lonym kontekstem spo?eczno-
-politycznym. Po pierwsze, w aktualnych wa-
runkach ustrojowych rocznica przyj?cia chrztu 
przez Mieszka jest w sposób naturalny uwa?ana 
za fundament chrze?cija?stwa w Polsce oraz za-
czyn polskiej pa?stwowo?ci. To zdobycz demo-
kratycznych przemian, dzi?ki którym Polska, 
chocia? pozostaje pa?stwem ?wieckim, z sza-
cunkiem odnosi si? do chrze?cija?skich podstaw 
narodu, kultury oraz pa?stwowo?ci. Obraz tego 
typu wyra?nie odbiega od standardowego obra-
zu pa?stwa ?wieckiego, które ?wi?ci?o triumfy 
w XIX wieku w Niemczech i Francji, a ponadto 
Tabela 1. Macierz Onetu, fragment obejmuj?cy kategorie nr 1–26*
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
*Numery w macierzy odpowiadaj? numerom kategorii badawczych zawartych w ko?cowym aneksie
?ród?o: badania w?asne
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Tabela 2. Stopie? centralno?ci kluczowych kategorii
Tytu? Centralne kategorie (w?z?y) Stopie? centralno?ci
„Gazeta 
Wyborcza”
1050. rocznica chrztu 25
Mieszko 23
Ogromna waga decyzji Mieszka 23
Abp Stanis?aw G?decki, Przewodnicz?cy KEP 17
Abp Wojciech Polak, Prymas Polski 17
„Rzeczpospolita”
Mieszko 19
Ogromna waga decyzji Mieszka 17
1966 procesja z Ikon? Jasnogórsk? 16
Chrzest kszta?towa? pa?stwo 16
Chrzest skokiem o charakterze cywilizacyjnym 16
Chrzest skokiem o charakterze kulturowym 16
Chrztem Polska wesz?a do rodziny narodów chrze?cija?skich 16
Polska przyj??a w 966 r. kultur? Zachodniej Europy 16
Fakty TVN
Mieszko 55
1050. rocznica chrztu Polski 44
Dobrawa 44
Obchody pa?stwowe 44
Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu 44
Paetz planuje koncelebrowa? msz? ?w. 34
Konfesja ?w. Wojciecha 34
Miasto Gniezno 34
Prymas Polski zaprasza wszystkich biskupów na uroczysto?ci 34
Wiadomo?ci TVP
2016 procesja z Ikon? Jasnogórsk? 65
Mieszko 65
Katedra gnie?nie?ska 58
Prezydent wyg?asza or?dzie 54
Onet
1050. rocznica chrztu 99
Mieszko 98
Prezydent uczestniczy w eucharystii w archikatedrze pozna?-
skiej
89
Wirtualna Polska
Obchody pa?stwowe 47
1050. rocznica chrztu 44
Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu 44
Mieszko 39
?ród?o: badania w?asne
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a prawo III Rzeczpospolitej, red. M. Skwarzy?ski, P. Steczkowski, Lublin 2016, s. 128.
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masa Stefana Wyszy?skiego. 1953–1956, Warszawa 2008, s. 450.
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wp?yn??o na zredukowanie roli Ko?cio?a kato-
lickiego w spo?ecze?stwie17.
Nietrafne okazuje si? porównanie do 1966 r., 
w czasie którego przygotowano katolickie uro-
czysto?ci Milenium chrztu oraz kierowane 
przez PZPR konkurencyjne obchody 1000-lecia 
pa?stwa polskiego. W momencie transformacji 
ustrojowej usta? bowiem wrogi stosunek w?adz 
PRL do Ko?cio?a katolickiego przypadaj?cy na 
lata 1944–1989. W wyniku uchwalenia pakietu 
ustaw wyznaniowych z 17 maja 1989 r. nast?pi-
?a normalizacja stosunków pa?stwo–Ko?ció?18. 
Zako?czy? si? równie? wieloletni proces pod-
porz?dkowywania sobie struktur ko?cielnych 
przez aparat pa?stwowo-partyjny PRL19. Ko-
lejne lata wspó?istnienia Ko?cio?a i pa?stwa 
cechowa?a dynamika „od podejrze? do koope-
racji”20.
Rocznica 1050-lecia chrztu Polski przypa-
da?a na okres wzmo?onego dialogu Episkopatu 
oraz przedstawicieli legislatywy i egzekutywy. 
Nale?y jednak pami?ta?, ?e w kontek?cie sporu 
politycznego o Trybuna? Konstytucyjny na ubo-
czu obchodów znalaz?a si? parlamentarna opo-
zycja. Wyraz jej kontry do dzia?a? partii rz?dz?-
cej prze?o?y? si? równie? na obecne w mediach 
has?a bojkotu rocznicy chrztu Polski, czy przy-
pominanie o trosce o zdobycze cywilizacyjne, 
które przynios?a decyzja Mieszka.
W tak zarysowanym kontek?cie badania 
nale?y osadzi? wyniki ilo?ciowe prezentowa-
nej analizy, zaw??one przez autora do dwóch 
najistotniejszych zmiennych w analizie sie-
ciowej: centralno?ci (centrality) oraz kszta?tu 
struktury (structural position), która powsta-
je na bazie poruszanej tematyki. O wadze 
centralno?ci ?wiadczy fakt, ?e wyznacza ona 
g?ówne problemy dla struktury danej sieci, 
czyli w?z?y (nodes), które osi?gaj? najwy?-
szy poziom aktywnych powi?za? w badanej 
strukturze21. Na bazie centralnych w?z?ów 
opiera si? zatem narracja poszczególnych 
mediów. Natomiast w oparciu o kszta?t struk-
tury mo?na dostrzec wyra?nie, które z bada-
nych kategorii pojawiaj? si? w separacji do 
reszty podejmowanej tematyki. Wskazuje to 
na istotne w?tki poboczne lub narracje o cha-
rakterze alternatywnym.
Przyjmuj?c za wyznacznik trzy centralne 
w?z?y, które tworz? sie? tematyczn? rocznicy 
chrztu Polski, w badanych mediach jest dostrze-
galna zw?aszcza posta? Mieszka, prezentowane-
go zarówno jako w?adca pa?stwa, jak i cz?onek 
okre?lonej rodziny. Wyra?nie umiejscawia to 
aspekt historyczny chrztu w perspektywie in-
dywidualnej. Chrzest jest w istocie dzia?aniem 
Mieszka, a nie podmiotu zbiorowego okre?la-
nego Polsk?.
Centralno?? tematyki badanych tytu?ów 
prasy drukowanej osadza historycznego w?adc? 
Polan w kontek?cie konsekwencji jego decyzji. 
W pierwszej kolejno?ci, zwracaj?c uwag? na 
jej znaczenie (drugi wynik centralno?ci w „Ga-
zecie Wyborczej” – z 23 powi?zaniami oraz 
w „Rzeczpospolitej” – z 17 powi?zaniami). 
Natomiast w uj?ciu portalu Onet oraz serwisu 
Wiadomo?ci TVP posta? pierwszego w?adcy 
Polski stanowi w?ze? dla praktycznie ca?ej po-
ruszanej tematyki (Onet – z 98 powi?zaniami 
oraz Wiadomo?ci TVP – z 65).
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Wyliczona w programie UCINET korelacja 
sieci powsta?ych na bazie badanych mediów, 
która uwzgl?dnia kwadratowe zagadnienie 
przydzia?u (QAP), okazuje si? stosunkowo ni-
ska. W przypadku najbli?szych tematycznie 
Onetu i „Rzeczpospolitej” wynosi zaledwie 
(+ 0,269, p < 0,001). Wyra?ny rozd?wi?k mi?-
dzy kszta?tem sieci tematów w poszczegól-
nych mediach wymaga zatem scharakteryzo-
wania kszta?tu struktury poszczególnych sieci. 
Szczególnie interesuj?ce okazuj? si? przypadki 
„Gazety Wyborczej” (rys. 1.) oraz „Rzeczpo-
spolitej”, w których wida? separacj? i zarazem 
atomizacj? tematyki poruszanej na ?amach. Oba 
tytu?y posiadaj? oddzielon? od reszty sie? pro-
blemów zwi?zanych z obecno?ci? abp. Juliusza 
Paetza podczas uroczysto?ci 1050-lecia chrztu 
Polski. O ile jednak pierwsza okazuje si? podej-
mowa? temat do?? wyra?nie, o tyle na ?amach 
„Rzeczpospolitej” sprawa abp. Paetza sprowa-
dza si? wy??cznie do czterech kategorii sygna-
lizuj?cych powrót problemu oraz interwencj? 
nuncjusza.
W przypadku serwisów telewizyjnych po-
wi?zania mi?dzy poszczególnymi kategoriami 
tematycznymi pozostaj? stosunkowo zwarte. 
Tabela 3. Korelacja QAP
„Gazeta 
Wyborcza”
Onet
„Rzecz-
pospolita”
TVN TVP
Wirtualna 
Polska
„Gazeta Wyborcza” 1,000 0,233 0,200 0,132 0,071 0,096
Onet 0,233 1,000 0,269 0,162 0,223 0,244
„Rzeczpospolita” 0,200 0,269 1,000 0,106 0,151 0,066
TVN 0,132 0,162 0,106 1,000 0,063 0,242
TVP 0,071 0,223 0,151 0,063 1,000 0,266
Wirtualna Polska 0,096 0,244 0,066 0,242 0,266 1,000
?ród?o: badania w?asne
Mieszko
Ogromna waga decyzji Mieszka
Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański
Abp Wojciech Polak, Prymas Polski
1050. rocznica chrztu Polski
(kategorie związane ze sprawą abp. Paetza)
Rys. 1. Sie? „Gazety Wyborczej” na temat rocznicy chrztu Polski*
?ród?o: badania w?asne
* Z uwagi na utrudnienia w prezentacji danych autor ograniczy? si? do wskazania centralnych kategorii „Ga-
zety Wyborczej” uj?tych w tabeli 2.
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Ca?o?? tematyki prezentowanej w Wiadomo-
?ciach TVP tworzy spójn? narracj? opart? na cen-
tralnej postaci Mieszka, Ikony Jasnogórskiej oraz 
prezydenta Andrzeja Dudy. Tymczasem w Fak-
tach TVN (rys. 2.) tematyka chrztu powi?zana 
w jedn? ca?o?? nieznacznie rozprasza si? w stro-
n? kwestii abp. Paetza, znaczenia i konsekwen-
cji chrztu, przebiegu uroczysto?ci, lecz równie? 
spraw akcydentalnych – takich, jak s?abej jako?ci 
teledysk na 1050. rocznic? wydarzenia.
Chrzest Polski w mediach – 
aspekt jako?ciowy
Jak spostrzegaj? Heidi A. Campbell i Stephen 
Garner, ??czenie teologii z metaforami powsta-
?ymi w wyniku u?ytkowania sieci daje szans? 
do dyskusji nad zdobyczami oraz wyzwaniami, 
jakie kultura cyfrowa dostarcza chrze?cija?-
skim wspólnotom22. Przyj?cie tej intuicji po-
zwala uchwyci? kontekst aktualizacji rozwa?a? 
dogmatyków na temat sakramentu chrztu czy 
te? samego chrztu Polski. Jako?ciowa analiza 
materia?ów dziennikarskich opublikowanych 
w badanych sze?ciu mediach dostarcza zatem 
kilku znacz?cych uwag, które rozja?niaj? kon-
tekst aktualnej reß eksji nad chrztem Mieszka, 
narodu polskiego oraz samej Polski.
Po pierwsze, we wspominanej w cz??ci ilo-
?ciowej kategorii dzia?a? Mieszka, akcent jest 
po?o?ony na dojrza?o??, a zarazem pragma-
tyzm jego decyzji. Przywo?ywany pogl?d abp. 
Stanis?awa G?deckiego, ?e gdyby nie chrzest 
Mieszka, to Polska mog?aby stanowi? dzi? 
cz??? Rosji, jest tylko jednym z wielu wyim-
ków. Kluczowe okazuje si? jednak samo spoj-
rzenie na decyzj? Mieszka w kategorii aktu 
Paetz planuje koncelebrować mszę
Prymas Polski zaprasza wszystkich biskupów na uroczystości
Miasto Gniezno
Konfesja św. Wojciecha
Mieszko
Dobrawa
Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu
Obchody państwowe
1050. rocznica chrztu Polski
 
Rys. 2. Sie? TVN na temat rocznicy chrztu Polski*
?ród?o: badania w?asne
* Z uwagi na utrudnienia w prezentacji danych autor ograniczy? si? do wskazania centralnych kategorii TVN 
uj?tych w tabeli 2. 
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24 D. Dayan, E. Katz, Wydarzenie medialne. Historia transmitowania na ?ywo, t?um. A. Sawisz, Warszawa 
2008, s. 190.
25 J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, t?um. E. Go??biewska, Warszawa 2014.
26 P. Mazurkiewicz, Polityka niedyskryminacji w kontek?cie Unii Europejskiej [w:] Katolickie zasady relacji 
pa?stwo-Ko?ció? a prawo polskie, red. J. Kurkowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Lublin 2015, s. 300.
jednostki i wynikaj?cych z niego zobowi?za? 
ca?ego narodu.
W badanych tytu?ach pojawia?y si? materia-
?y nawi?zuj?ce do budowania Polski dla przy-
sz?ych pokole? oraz wzywaj?ce do nawrócenia 
ca?ego pa?stwa (wyj?tek stanowi?a Wirtualna 
Polska). Koncept potrzeby nawrócenia si? na-
rodu w zwi?zku z obchodami 1050-lecia chrztu 
Polski dobrze oddawa? idee prymasa Wyszy?-
skiego, propagowane w zwi?zku z obchodami 
Milenium chrztu23. O wiele rzadziej poruszano 
ide? Milenium jako daty potwierdzaj?cej wier-
no?? tradycji chrze?cija?skiej. Wyja?nienie 
tego faktu mo?e by? dwojakie. Z jednej strony 
sprzyja temu sama natura mediów, które mo-
menty przej?cia zwyk?y traktowa? w sposób 
szczególny24. Z drugiej strony aktualny kon-
tekst spo?eczno-polityczny (kryzys migracyjny, 
spory wewn?trz Unii Europejskiej25) oraz brak 
wyra?nych przywódców w polskim Episkopa-
cie sprzyjaj? w odwo?aniach do sprawdzonych 
narracji Prymasa Tysi?clecia.
Przekazy mediów z ?atwo?ci? przechodzi?y 
od kwestii religijnych do w?tków zwi?zanych 
z pa?stwem i narodem. Liczne fragmenty wy-
ja?niaj?ce znaczenie chrztu Mieszka koncentro-
wa?y si? g?ównie na w?tkach politycznych, np. 
cywilizacyjnych konsekwencjach chrystiani-
zacji Polan czy znaczeniu wej?cia w przestrze? 
?redniowiecznego christianitas. Tre?ci o ?ci?le 
religijnych konotacjach nie wyst?powa?y w se-
paracji, tak jak mia?o to miejsce np. w zwi?z-
ku ze spraw? abp. Paetza w prasie drukowanej. 
W zamian dostrzegano naturalne dla wspólnej 
rocznicy przemieszanie w?tków religijnych i po-
litycznych. Oddaj? to zw?aszcza dwa przyk?ady: 
Ikona Jasnogórska przemierzaj?ca ulicami Gnie-
zna i Poznania (wyra?ny znak sacrum w prze-
strzeni publicznej) oraz wyst?pienia prezydenta 
Andrzeja Dudy podczas liturgii (dzia?anie aktora 
politycznego w przestrzeni sakralnej).
Zako?czenie
Podejmuj?c problem medialnej reprezentacji 
1050-lecia chrztu Polski, dostrzegamy, ?e po-
cz?tek chrystianizacji Polski oraz jego okr?g?a 
rocznica sprowadzaj? si? w zasadzie do indywi-
dualnej decyzji Mieszka, motywacji, które jej 
przy?wieca?y oraz konsekwencji, które przynio-
s?o jej podj?cie. Ta narracja, spójna z katolick? 
sakramentologi?, nie jest w stanie wyja?ni? dy-
lematów zwi?zanych z mo?liwo?ci? ochrzcze-
nia ca?ego narodu, wyznacza jednak jasn? per-
spektyw? „nowego stworzenia”, któr? jednej 
osobie przynosi chrzest (2 Kor 5,17).
?ród?o medialnej interpretacji rocznicy 
chrztu Polski znajdziemy jednak nie w przy-
pisach do komentarzy biblijnych, lecz wielkiej 
rocznicy Millenium chrztu z 1966 r. Centralne 
w?tki zwi?zane z odpowiedzialno?ci? narodu 
wynikaj? wprost z wizji Milenium, jak? nakre?li? 
kard. Stefan Wyszy?ski. Tymczasem wyra?ne 
przemieszanie w?tków ko?cielnych i pa?stwo-
wych nale?a?oby t?umaczy? organizacyjnym 
maria?em tronu i o?tarza naturalnym dla tego 
typu rocznic. Na tle skrajnie przeciwstawnych 
uroczysto?ci Millenium oraz 1000-lecia pa?-
stwa nale?y widzie? w tym objaw normalno?ci 
stosunków pa?stwo–Ko?ció?, mo?liwych do 
realizacji w demokratycznym pa?stwie cz?on-
kowskim Unii Europejskiej26. I to niezale?nie 
od tego czy promuje model uznanych spo?ecz-
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no?ci wyznaniowych, czy te? model ko?cio?a 
popieranego (endorsed church)27.
Tak uj?te zako?czenie prowadzi do trzech 
zasadniczych wniosków:
1. Medialna reprezentacja wydarzenia religijne-
go zwi?zanego z rocznic? 1050-lecia chrztu 
Polski zak?ada ró?norodno?? pespektyw, 
które ??czy centralna rola Mieszka I w hi-
storycznym fakcie chrztu.
2. W badanym materiale ujawnia si? narracja 
ko?cielna oparta na my?li milenijnej pryma-
sa Wyszy?skiego. Wskazuje to z jednej stro-
ny na aktualno?? jego przes?ania, z drugiej – 
na brak twórczego podej?cia w konstruowa-
niu przes?ania Ko?cio?a na 1050. rocznic? 
chrztu Polski.
3. Badana rocznica sprzyja?a znacz?cemu 
zmieszaniu w?tków religijnych z w?tkami 
politycznymi, co wyra?nie wynika z me-
dialnej reprezentacji aktywno?ci polity-
ków w sferze publicznej i w przestrzeni 
sakralnej.
Lp. Kategoria
1. Sprawa Paetza przynosi Polsce wstyd
2. Paetz planuje koncelebrowa? msz?
3. Paetz wielbicielem m?skiej bielizny
4. Paetz oskar?ony o molestowanie kleryków
5. Brak pokuty dla Paetza
6. Paetz czuje si? gospodarzem uroczysto?ci
7.
Paetz na si?? chc? wzi?? udzia? 
w uroczysto?ci
8.
Paetzowi nie godzi si? koncelebrowa? 
eucharystii
9. Skandal z Paetzem nadal niewyja?niony
10. ?wieccy zaanga?owani w spraw? Paetza
11.
Nieujawniony raport Watykanu w sprawie 
Paetza
12.
Paetz ma zakaz przewodniczenia 
publicznym uroczysto?ciom
13. Paetz na spotkaniach z Benedyktem XVI 
14.
Paetz podczas pogrzebu 
pary prezydenckiej
15.
Sprawa Paetza wskazuje na niski poziom 
kultury spo?ecznej w Ko?ciele
Aneks
Tabela 4. U?yte kategorie badawcze
Lp. Kategoria
16.
Prymas Polski zaprasza wszystkich 
biskupów na uroczysto?ci
17.
Bp Tadeusz Pieronek popiera udzia? 
Paetza w uroczysto?ciach
18.
Watykan zakazuje Paetzowi udzia?u 
w rocznicy
19.
Watykan reaguje b?yskawicznie w sprawie 
Paetza
20.
Paetz ma ?y? w odosobnieniu, postawie 
skruchy i modlitwy
21. Paetz ma zakaz udzia?u w ?DM
22.
Przewodnicz?cy KEP popiera zakaz 
Watykanu dla Paetza
23. Sesja Plenarna KEP w Gnie?nie
24. Zjazd duchowie?stwa w Gnie?nie
25. Prymas Polski podczas zjazdu KEP
26. Uroczysto?ci na Ostrowie Lednickim
27.
Ekumeniczny wymiar uroczysto?ci 
na Ostrowie Legnickim
28.
Po raz pierwszy zabi? dzwon Mieszka 
i Dobrawy
29. Miasto Gniezno
30. Katedra gnie?nie?ska
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Lp. Kategoria
31. Katedra pozna?ska
32. Konfesja ?w. Wojciecha
33. Relikwiarz ?w. Wojciecha
34. O?tarz centrum wydarze? w Gnie?nie
35. Eucharystia w katedrze gnie?nie?skiej
36.
Legat papieski przewodniczy eucharystii 
w katedrze gnie?nie?skiej
37.
Prezydent uczestniczy w eucharystii 
w katedrze gnie?nie?skiej
38.
Premier uczestniczy w eucharystii 
w katedrze gnie?nie?skiej
39.
Jaros?aw Kaczy?ski uczestniczy 
w eucharystii w katedrze gnie?nie?skiej
40. Wierni podczas uroczysto?ci w Gnie?nie
41.
Oklaski po przemówieniu prezydenta 
w Gnie?nie
42.
Wielogodzinna modlitwa w pozna?skiej 
farze
43. Eucharystia w archikatedrze pozna?skiej
44.
Legat papieski przewodniczy eucharystii 
w archikatedrze pozna?skiej
45. Ewangelizacja na stadionie Lecha
46. Eucharystia na stadionie Lecha
47.
Legat papieski przewodniczy eucharystii 
na stadionie Lecha
48.
Odnowienie przyrzecze? chrztu na 
stadionie Lecha
49.
Prezydent uczestniczy w eucharystii 
w archikatedrze pozna?skiej
50.
Premier uczestniczy w eucharystii 
w archikatedrze pozna?skiej
51.
Jaros?aw Kaczy?ski uczestniczy 
w eucharystii w archikatedrze pozna?skiej
52. Teledysk na rocznic? chrztu Polski
53.
Teledysk o chrzcie Polski 
popularny w sieci
54.
?wieccy zaanga?owani w rocznic? chrztu 
Polski
55.
Dominik Górny – autor teledysku 
o chrzcie Polski
56. Teledysk o chrzcie jest nieestetyczny
Lp. Kategoria
57.
Krytyczne wypowiedzi internautów 
na temat teledysku o chrzcie Polski
58.
Kuria Pozna?ska sugeruje usuni?cie 
teledysku z sieci
59.
ks. Rafa? Ostrowski (wspó?autor 
teledysku)
60. 1000 Zjazd Gnie?nie?ski
61.
1385 Polska wyznaczy?a standardy 
tolerancji
62. 1683 wiktoria wiede?ska
63. 1920 Bitwa Warszawska
64. 1956 Pozna?
65. 1966 Procesja z Ikon? Jasnogórsk?
66. 1978 Wybór Jana Paw?a II na papie?a
67. 1979 Jan Pawe? II pierwszy raz w Polsce
68. 1980 Powstanie „Solidarno?ci”
69. 2016 Procesja z Ikon? Jasnogórsk?
70. Mieszko
71. Dobrawa
72. Okoliczno?ci chrztu Mieszka
73. Chrzest kszta?towa? pa?stwo
74. Chrzest dworu ksi?cia
75. Ogromna waga decyzji Mieszka
76.
Przyj?cie chrztu w obrz?dku ?aci?skim 
okre?li?o polsk? to?samo??
77.
Polska przyj??a w 966 kultur? 
Zachodniej Europy
78.
1966 prze?omowym momentem 
historycznym
79.
Chrztem Polska wesz?a do rodziny 
narodów chrze?cija?skich
80. Chrztem Polska po??czy?a si? z Europ?
81. Wyj?tkowa rocznica chrztu Polski
82.
Rocznica oznacza wierno?? tradycji 
chrze?cija?skiej
83. Rocznica to powrót do ?ród?a
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Lp. Kategoria
84.
Chrzest najwa?niejszym wydarzeniem 
w naszej historii
85. Chrzest prze?omem w historii Polski
86.
Chrzest skokiem o charakterze 
cywilizacyjnym
87. Chrzest skokiem o charakterze religijnym 
88.
Chrzest skokiem o charakterze 
kulturowym
89.
Chrzest po??czeniem z europejsk? kultur? 
prawn?
90.
Chrzest ze wschodu móg?by oznacza?, 
?e dzi? jeste?my cz??ci? Rosji
91.
W rocznic? potrzeba nawrócenia ca?ego 
pa?stwa
92.
Obowi?zek budowania Polski dla 
przysz?ych pokole?
93. Aresztowanie Ikony Jasnogórskiej w PRL
94. Peregrynacja ramy Ikony Jasnogórskiej
95.
Uroczysto?ci 1966 prób? si? w?adzy 
i Ko?cio?a
96.
Uroczysto?ci 1000-lecia pa?stwa 
udawaniem, ?e chrztu nie by?o
97.
Milenium chrze?cija?stwa: procesje, 
nabo?e?stwa, Pawe? VI, pusty tron 
papieski na Jasnej Górze
98.
Milenium pa?stwa: deÞ lady, zawody 
sportowe, budowa 1000 szkó?, The Beatles
99.
Historia przyzna?a racj? kardyna?owi 
Wyszy?skiemu
100. Milenium na Jasnej Górze
101. Brama Ryba w Legnicy
102. Krzy?
103. Flaga
104.
Zdaniem opozycji oddalamy si? 
od Europy i jej standardów
105.
PO, .Nowoczesna, PSL my?l? o bojkocie 
uroczysto?ci 1050-lecia chrztu
106.
.Nowoczesna rozpocz??a „alternatywne” 
obchody
107. Opozycja krytykuje rz?d
108. Antyrz?dowa manifestacja KOD
109.
W?adza czyni z?o, wi?c opozycja 
protestuje
Lp. Kategoria
110. Opozycja nie szanuje uroczysto?ci 
111. Szkolne podr?czniki s? ju? nieaktualne
112. Nowe hipotezy odno?nie do chrztu
113. To Chrobry chrystianizowa? kraj
114. Film „Krzy? i korona”
115. Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu
116. Obchody pa?stwowe
117.
Mizerne przygotowanie Zgromadzenia 
Narodowego
118.
Problemy techniczne w trakcie 
rozpocz?cia Zgromadzenia Narodowego
119.
Brak by?ych prezydentów podczas 
Zgromadzenia Narodowego
120.
Brak prezydentów Czech i Niemiec 
podczas Zgromadzenia Narodowego
121.
PiS zaw?aszcza uroczysto?? 1050-lecia 
chrztu Polski
122. Premier rozwija polityk? historyczn?
123. Prezydent wyg?asza or?dzie
124.
Jaros?aw Kaczy?ski uczestniczy 
w uroczysto?ciach pa?stwowych 
w Poznaniu
125.
Or?dzie prezydenta by?o wa?n? syntez? 
historii Polski
126.
Mieszane reakcje na or?dzie 
prezydenta Dudy
127. Prezydent nie przestrzega prawa
128.
Prezydent nawo?uje do dbania o rz?dy 
prawa
129.
Biskupi ró?nych wyzna? obecni 
na Zgromadzeniu Narodowym
130.
Przedstawiciele parlamentów europejskich 
obecni na Zgromadzeniu Narodowym
131.
Korpus dyplomatyczny obecny 
na Zgromadzeniu Narodowym
132. Na niebie eskadra i bia?o-czerwona ß aga
133. Kard. Kazimierz Nycz
134. Bp Micha? Janocha
135. O. Jan Góra
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Lp. Kategoria
136. Bp Grzegorz Ry?
137. Dzia?alno?? papie?a Franciszka
138. B?. Jerzy Popie?uszko
139.
Abp Stanis?aw G?decki, metropolita 
pozna?ski
140. Abp Celestino Migliore, nuncjusz SA
141. Jacek Sasin, pose? PiS
142. Konrad Morawicki, wicepremier
143. Abp S?awoj Leszek G?ód?
144. Abp Wojciech Polak, prymas Polski
145. Jan Maria Jackowski, senator PiS
146. S?awomir Neumann, szef Klubu PO
147. Jan ?aryn, senator PiS
148. Grzegorz Schetyna, prezes PO
149. Marek Jurek
150. W?adys?aw Kosiniak-Kamysz
151. Marek Jakubiak 
152. Ryszard Petru
Lp. Kategoria
153. marsza?kowie Sejmu i Senatu
154. Ewa Kopacz
155. Kard. Stefan Wyszy?ski
156. Ks. Pawe? Rytel-Andrianik, rzecznik KEP
157. 1050. rocznica chrztu Polski
158. ?wi?to Ko?cio?a
159. Ko?ció? zaw?aszcza przestrze? publiczn?
160.
Manifestacja przeciwników procesji 
z okazji 1050-lecia chrztu Polski
161. Manifestacja przeciwników zakazu aborcji
162.
Krytyka „Gazety Wyborczej”: Kaczy?ski 
z Dud?, Tusk z Putinem
163.
Nowojorski mural na 1050-lecie chrztu 
Polski
164. Oratorium 966
165. Ogniska z okazji rocznicy chrztu
166. Stra?acy ?wi?tuj? 1050-lecie chrztu
167. Wystawa w Bibliotece ?l?skiej
168.
Utrudnienia w ruchu drogowym 
w Poznaniu
169. Jesus Christ Superstar w Poznaniu
